


















































































不 仅 那 些 因二战而中













































































































































凑足所需 的 奖 助 学
金
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年 度 类 别 一
,开占比重
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奖 298 23070 10 %
助 355 23 156 0 9 0 %
奖 293 21710 9%
助 353 2 4602 0 9 1 %








1 0 0 8
%




34 7 46 816 0 9 3 %
奖 2 90 3 26 60 7 %
助 3 58 通7 4 0 0 0 9 3 %
1 9 8 7 奖 307 39600 8%
助 38 1 49 04 00 92 %
奖 288 32820 7%
助 392 493 18 0 93 %
奖 26 7 5 898 0 1 0 %





















人均 n o 元
; 助学



























在 50 年 代 其奖




































1 9 8 2 年
,
奖助












民先 生在 70 年代的 调 查 统 计
,
马尼拉华人
社会每年至少有 3000 学 生 受益于宗亲会资
助
。
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菲律宾华人文 化 的 持 续
”
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